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May 31, 1975 
Four o'clock in the afternoon 
The Herbert E. Harris Amphitheatre 
Whittier, California 
THE MACE 
During the middle ages the mace was carried into battle by 
churchmen, who were forbidden by church law to bear 
edged weapons. The mace was later carried before the king 
by his bodyguard and eventually became the symbol of 
authority. A mace is now commonly used by governments 
and by institutions of higher learning in ceremonial proces-
sion. 
The Whittier College mace was designed and made by Mr. 
Wilbur Fenner, of the College Art Department. 
Program 
PROCESSIONAL—"Prelude in E Flat Major" 	 Bach 
Dr. Orpha Ochse, Associate Professor of Music 
INVOCATION 	  Gary Stratman, M.S., M.Div. 
Chaplain of the College 
ADDRESS 	  "A Time for Renewal" 
John Hope Franklin, Ph.D. 
Noted scholar, distinguished historian and 
Chairman of the Board of Trustees, Fisk University 
THE CONFERRING 
OF DEGREES 	  Frederick M. Binder, 
Ph.D., LL.D., Litt.D. 
President of the College 
Thomas W. Bewley, J.D. 
Chairman, Board of Trustees 
SENIOR CANDIDATES—Richard B. Harvey, Ph.D. 
Dean of Academic Affairs 
GRADUATE CANDIDATES—W. Roy Newsom, Ph.D. 
Vice President of the College 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES— 
Harry W. Nerhood, Ph.D. 
Chairman of the Department of History 
Thomas W. Bewley, J.D. 
Chairman, Board of Trustees 
Paul S. Smith, Ph.D., L.H.D., LL.D. 
Chancellor of the College 
DOCTOR OF LAWS 
John Hope Franklin 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
Walter Manuel Garcia 
DOCTOR OF SCIENCE 
Howard Payne House 
ALMA MATER 
(words on last page) 
BENEDICTION 
RECESSIONAL—"Fantasy in G Major" 	  Bach 
(The audince is requested to remain seated until the faculty and 
graduates have exited from the amphitheatre) 
MARSHALS 
Joseph H. Fairbanks Jr., Ph.D. 
Mace Bearer 
Don L. Armstrong, Ph.D. 
Charles J. Browning, Ph.D. 
Arnold H. Chadderdon, Ph.D. 
Gilbert D. McEwen, Ph.D. 
Robert W. O'Brien, Ph.D. 
Robert M. Treser, Ph.D. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
ACADEMIC YEAR 1974-75 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
John Hope Franklin 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
Walter Manuel Garcia 
DOCTOR OF SCIENCE 
Howard Payne House 
MASTER OF ARTS 
Peggy Lucille Bailey 
(BA. Calif. St. Univ., Long Beach) 
Richard Laurin Calkins 
(BA. Westmont College) 
Constance McGillicuddy Griswold 
(BA. Stanford University) 
Geraldine Charlotte MacGill 
(BA. Whittier College) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Gilbert Raymond Adams 
(BA. Univ. of Calif., Santa Barbara) 
Gary L. Barry 
(B.S. Bradley University) 
John Mark Conniff 
(BA. Calif. St. Coil., Long Beach) 
James Richard Cox 
(B.A. Whittier College) 
Lillian M. Csupak 
(B.Ed. Univ. of Calif., Los Angeles) 
Arleen Doris Ozanian Dunn 
(BA. Univ. of Calif., Santa Barbara) 
Susan Ferguson 
(B.A. Calif. St. Coil., Fullerton) 
Rena Tangherlini Godshall 
(B.Mus. Univ. of Southern California) 
Olga Gomez 
(BA. Long Beach State College) 
Helen Welch Groome 
(B.S. Sec.Ed. St. Joseph's Coll.) 
Sandra Jean Hawkinson 
(BA. Westmont College) 
Anna G. Hunt 
(B.A. Whittier College) 
E. Mae Kimbauer 
(BA. North Central College) 
Dolores Ledesma 
(BA. Immaculate Heart College) 
Manford Earl Mainer 
(B.A. Whittier College) 
Olympia Mittskus 
(B.A. Whittier College) 
Jean Ellen Montgomery 
(BA. Occidental cillege) 
Gregory Royal Mooers 
(BA. Whittier College) 
Esther Miller Morris 
(BA. Whittier College) 
Corinne Rodriguez Munoz 
(BA. Whittier College) 
Kenneth Anthony Noonan 
(B.A. Los Angeles State College) 
Nancy Lee Novarro 
(BA. Whittier College) 
Doris Parsons Rose 
(BA. Long Beach State College) 
Charles William Royce 
(BA. Doane College) 
Alan Jay Shelton 
(BA. Univ. of Redlands) 
June Elaine Smith 
(BA. Univ. of Southern California) 
Helen Patricia Spencer 
(BA. Whittier College) 
Bertha Tostado 
(BA. College of the Holy Names) 
Marie Caton White 
(B.S.Ed. Madison College) 
Fred M. Wright 
(BA. Arizona State College) 
MASTER OF ARTS IN SCHOOL COUNSELING 
Sharon Cathleen Anderson 
(B.A. Calif. St. Coll., Long Beach) 
Charles Bartlett Bell 
(B.A. Whittier College) 
Marian Lee Bertotti 
(B.A. Univ. of Southern California) 
Carol Simmons Bowman 
(B.A. Whittier College) 
Phyllis Christianson Brewer 
(B.A. Wisconsin State College) 
Thomas James Bruzdowicz 
(B.A. Rutgers State Univ.) 
William Darrell Freeland 
(B.A. Univ. of Calif., Los Angeles) 
Kathleen Dorothea Ostermann 
(B.S. Beaver College) 
Mary Lee Skavinski 
)B.A. Long Beach State College) 
Randy J. Zane 
(B.A. Whittier College) 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Anna Marie Jenkins 
(B.A. Whittier College) 
MASTER OF EDUCATION 
Barbara Irene Williams 
(B.A. Calif. St. Coll., Long Beach) 
MASTER OF SCIENCE 
Nell S. Covington 
(B.A. Whittier College) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
ACADEMIC YEAR 1974-75 
Robert Wayne Abajian 
Montebello 
Dolores Marie Abang 
Pasadena 
Thomas E. Akehurst 
Newhall 
Khaled Abdul Azeez Al Fouzan 
Kuwait, Kuwait 
Manaf Mohammad Al-Hamad 
Kuwait, Kuwait 
Mohammad Jassim Al-Sager 
Kuwait, Kuwait 
Ali Ahmed Khalid Al-Thani 
Doha, Qatar 
Leslie Eileen Anderson 
Palos Verdes 
Vernell Lee Anderson 
Bakersfield 
Liia Christine Arraliaga 
Downey 
Kristyn Merle Arruda 
Whittier 
Ronald Kuei Jung Au 
Honolulu, Hawaii 
Daniel Reginald Austin 
Whittier 
Floyd Dean Auten 
Azusa 
Michael James Autrey 
El Monte 
Ann Aldrich Avalos 
Hacienda Heights 
Timothy Mark Baker 
Commerce 
Richard Edward Balkus 
Manchester, New Hampshire 
Barabra A. Lynn Ball 
Houston, Texas 
Deborah Ann Ballins 
Temple City 
Michael Joseph Barba 
Pico Rivera 
*Adrian  Frederic Barrow 
Whittier 
Lynda Ann Barry 
Carmel Valley 
Ned Lawrence Beadel 
Orange  
Judy Ilene Beaty 
Whittier 
Martha Faye Belson 
Compton 
Toni Christine Bledsoe 
Laguna Beach 
Michael David Booker 
Los Angeles 
Bruce Matthew Boone 
San Gabriel 
Karl Grant Bower 
Hong Kong 
Alan Thomas Bramlett 
La Mirada 
Susan Rae Briscoe 
Covina 
Alexandra Annemaria Brown 
Whittier 
Stephen Neil Buckley 
Convent Station, New Jersey 
*** Richard Alan Buckner 
La Mirada 
Lawrence Robert Bums 
San Pedro 
Gail D. Butler 
Compton 
Linda Joan Cahoon 
Chatham, Massachusetts 
*Kristin  Kerchner Campbell 
Whittier 
Rodolfo Galaviz Campos 
Rosemead 




Carolyn Louise Ceniseroz 
Monterey Park 




David Carlton Church, III 
Whittier 
David Norman Cibulk 
Los Angeles 
Suzette Beatrice Clark 
Monrovia 
Caxlye Ann Clifgard 
Lancaster 
-With Honors 	 With High Honors 	 With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Deborah Ann Coates 
Whittier 
Nancy Ann Cook 
Glendale 
Ted Leverne Cook 
Whittier 




Anthony Paul Criscione 
Santa Fe Springs 
Cathleen Marie Cuihane 
Whittier 
*Diane Marie Darling 
Glendora 
John Patrick Deihl 
Whittier 
Zaida Botello Del Angel 
Palo Alto 
Julian R. DeLaTorre 
Pico Rivera 
Ronald George Delia 
Whittier 
Timothy J. Denton 
Hacienda Heights 
Randy J. Dickinson 
La Habra 
Paul Raymond Dixon 
Long Beach 
Thomas Hyatt Duffy 
Claremont 
Mark Herman Emery 
Whittier 




Kyle Diane Feely 
Whittier 
Jennifer Concetta Fernandez 
Montebello 
Ann Marie Finne 
Alhambra 
William Irvin Flack 
Torrance 
Richard Steven Flaks 
Colorado Springs, Colorado 
Thomas Fullerton, Jr. 
Memphis, Tennessee  
Richard Layne Gapper 
West Covina 
Carol Ann Garcia 
Santa Fe Springs 




Steven Joseph Gluch 
La Mirada 
Hope Natalie Gonzalez 
Whittier 
Gregory Michael Goyeneche 
Alhambra 
Mary Alyce Graham 
South Pasadena 
Janice Caroline Gray 
Sherman Oaks 
Cynthia Sue Gregory 
West Covina 
Gaylen Dell Griffenhagen 
Garden Grove 
Randall Wayne Grisham 
La Mirada 
Verla Driggers Gruennert 
Whittier 
Chung Ling Ha 
Kowloon, Hong Kong 
**Rebecca Jo Hancock 
Phoenix, Arizona 
Craig Pell Hann 
Whittier 
Deborah Lynn Hansen 
Lafayette 
Richard Michael Harris 
Beverly Hills 
Lorel Ann Harrison 
Villa Park 
Ann Keiko Haruki 
Kapaa, Hawaii 
Sharon Elizabeth Harvey 
Torrance 
Carl Joseph Hattermann 
Covina 
*Dean  Alan Healy 
Long Beach 
John Clarence Helfrich 
Fullerton 
Edith Scheible Hendrix 
Whittier 
*With Honors 	 **With High Honors 	 **swjth Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Susan Alice Hildreth 
Marlborough, New Hampshire 
William Brown Himrod, II 
Whittier 
Gordon Ross Hjalmarson, II 
Kenilworth, Illinois 
*Jana  Jeanne Holcomb 
Hacienda Heights 
Suzanne Elizabeth Holler 
Redlands 






Mary Kathryn Hrbal 
Yorba Linda 
Lawrence Way Tak Huang 
Djakarta, Indonesia 
Susan Ann Humphrey 
Lancaster 
James David Hybarger 
Baldwin Park 
Isaac Atsuo Inouye 
Honolulu, Hawaii 
Joan Patricia Inouye 
Montebello 
*Leslie  Sue Jenkin 
Long Beach 
Ralph Charles Jenney 
Downey 
Steven Bradley Johnson 
Covina 
Wendy Mary Johnson 
Whittier 
Robert Rich Johnston 
Dinwiddie, Virginia 
Alfred Micheal Jones 
Montebello 
Leonard Paul Jones, Jr. 
Whittier 
Scott William Jones 
San Jose 
Daniel Andrew Judd 
Hacienda Heights 
William Ambrose Jusu 
Buedu, Sierra Leone, West Africa  
Randall William Kalie 
Downey 
Robert Arthur Kammer 
Whittier 
Bruce Douglas Kidd 
Covina 
Richard Michael Kightlinger 
Whittier 
Nancy Sue Kinsey 
Coronado 
Charles Philip Knight 
Northridge 
Roxane Irene Kobalka 
La Mirada 
Debbie Susan Kramer 
Phoenix, Arizona 
Kim Donna Krous 
Whittier 




Alan Wing Shing Kwong 
Kowloon, Hong Kong 
Nicholas Laham 
West Covina 
Kaithleen Buong Gui Lau 
La Habra 
Renée Rasmussen Lauria 
Redondo Beach 
Luann Marie Leal 
Wildomar 
Deanna Mae Lord 
Lynwood 
Don Anthony Lorio 
Long Beach 
James Kauhane Lota 
Honolulu, Hawaii 
Martin John Luczaj 
Fullerton 
*Stan Che-Cuong Ly 
Cholon, Vietnam 
*Ann Marilyn MacGowan 
Newport Beach 
Diane Maria Macone 
Palos Verdes 




	 **With High Honors 	 ***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Cheryl Margaret Martin 
Whittier 
Patricia Ann Martinez 
Montebello 
**Vfrgjflj Lee Mason 
Balboa Island 
Raub Joseph Mathias 
San Gabriel 
Terrance Eugene McCloskey 
Sacramento 
*Saundra Luann McConkey 
Madera 
Linda Jean McCullen 
Whittier 
Fern Estelle McGee 
Los Angeles 




Beth Ellen Miller 
Whittier 
Susan Abigail Mooney 
Bell 
Caroline Allison Moore 
La Habra 
Kimberly Ann Morrow 
Pacific Palisades 
Mark Lee Mullis 
Anaheim 
Kevin Breene Murphy 
Whittier 
Diane Yoshiko Nakandakari 
Honolulu, Hawaii 
Douglass Iverson Nance 
Long Beach 
Stephen Charles Naylon 
Downey 




Alfred Angel Ocampo 
Los Angeles 
Robert David Odou 
Montebello 
Charlene Miuki Okada 
Pico Rivera 
June Sachiko Okubo 
Artesia  




Steven Robert Parminter 
Brea 
Nicholas Richard Pastrano 
Pico Rivera 
Gary James Pelzer 
Whittier 
Arthur Roy Perez 
Pico Rivera 
**Diane Marie Petrus 
Buena Park 
Joan Virginia Phillips 
Whittier 
*Sylvia Amy Phillips 
South Pasadena 
Sandra Susan Piché 
Anaheim 




Michael Thomas Preston 
Whittier 
Michael Vernon Randall 
Whittier 
Robert Barton Rasband 
Whittier 
Richard Franklin Raybum 
Garden Grove 
Janet Anne Reese 
Brea 
Marsha Ridenour Reese 
Whittier 
Miquette Rennicks Reese 
Schaumburg, Illinois 
**Dorothy Ann Rendon 
Greenwich, Connecticut 
Lynne Marie Reuneker 
Whittier 
Betsey Madison Rhoads 
Phoenix, Arizona 
Michael Scott Robertson 
St. Louis, Missouri 
Deborah Lucille Ruff 
Santa Ana 
Abdulghani Mabmoud Sabagh 
Mecca, Saudi Arabia 
*.With Honors 	 **With High Honors 	 -W  th Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
**Lynne St. Lawrence 
Santa Ana 
Theresa Irene Salas 
Whittier 
Delphine Lenora Sayles 
Carson 
Jane Lois Schipfer 
Mayfield Village, Ohio 
Karen Beth Schmidt 
Arcadia 
Kristina Cathryn Schulze 
West Covina 
William Clary Sebastian 
Covina 
Nicholas Lawrence Seja 
Long Beach 
Letitia Sylvia Servantes 
El Monte 
Sallie Ann Severs 
San Clemente 
Susan J. Shaddy 
Colton 
Carole Noelle Shelton 
Whittier 
Susan Elizabeth Shim 
Honolulu, Hawaii 
Robert Lindley Shonborn 
Diamond Bar 
Joanne Katherine Shutt 
Brea 
Anthony P.S. Siu 
Hong Kong 
Gerald Chi Shing Siu 
Hong Kong 
Vicki Lynn Skinner 
Long Beach 
Gene L. Snook 
Baldwin Park 
Robin Griffith Sproul 
Newport Beach 




Matthew Wray Stofle 
Whittier 
Robert Eugene Stowell, Jr. 
El Macero 
Bonnie Carol Strout 
Whittier  
Warner Colgate Sutton 
Honolulu, Hawaii 
Rebecca Lynn Tanner 
Newhall 
Richard Ruben Tapia 
La Puente 
Steven Eugene Tarabilda 
Rockford, Illinois 
Bayard Blakeslee Taylor 
Ventura 
Wilfred D'Artagnan Thigpen 
Los Angeles 
Sue Ann Thompson 
La Habra 
John A. Thurston 
Laguna Nigel 
Sharon Laree Timeus 
Hacienda Heights 
Arthur Jose Tomeu 
South Gate 
Lucy Lodwick Trask 
San Gabriel 
Patricia Anne Tredup 
Portland, Oregon 
Edna Lee Truesdell 
El Segundo 
Elizabeth Kent Tyner 
Whittier 
Maximiliaan Clement van Daalen 
Wetters, Jr. 
Whittier 
Daniel Joseph Van De Mark 
Pico Rivera 
John Paine Van Mater 
Altadena 
Diane Lee Vargas 
Pasadena 
Cecilia Consuelo Ve1stegui 
La Puente 
Raymond Paul Ventura 
Whittier 
Barbara Kay Verhage 
Glendale 
Catherine Ann Vinson 
Costa Mesa 
Kent Frank Wagner 
Redondo Beach 
Deborah Kay Walker 
Whittier 
With Honors 	 **With High Honors 	 "'With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Garland Mark Walker 
Reedley 
Andrew Erickson Walton 
Whittier 
Alexander Robert Ward 
Whittier 
Queen Esther M. Watson 
Los Angeles 
Raymond T. Y. Way 
Mountain View 
Carla Bushnell Weis 
Indial antic, Florida 
Marilyn Moak Wentz 
San Gabriel 
*Maureen Santos Whelan 
Monrovia 
Wendela Charlene Whitcomb 
Pasadena 
Lawrence Todd White 
Pasadena 
Loretta Jane White 
Anaheim 
Ruth Ann Whitehead 
Temple City  
Beth Elyse Williams 
Whittier 
William Adden Williams 
Long Beach 
Constance Diane Wood 
Torrance 
Wayne Arthur Wright 
Bell 
Yolanda Setsue Yabuno 
Los Angeles 
Cheryl Aki Yamabe 
Honolulu, Hawaii 
Ronald Uy Young 
Quezon City, Philippines 
William Ernest Younis 
Montebello 
Jane Ellen Yuguchi 
Montebello 
Ronald John Zajec 
Garden Grove 
Mary Varelas Zdravkovski 
Stockton 
Debra Gail Zuber 
Whittier 
*With Honors 	 **With High Honors 	 ***with Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
SUMMER 1975 
Ra'id Mohammad Al-Hamad 
Kuwait, Kuwait 
Perry Grant Beatty 
Artesia 




Raul Gabriel Castellanos, Jr. 
Los Angeles 
Robert James Davis 
El Monte 
Lloyd Stephen Dick 
Whittier 
Timothy John Haack 
Pasadena 
Pamela Diane Hollenbeck 
Duarte 
Theodore Joelson Jiggetts 
Paterson, New Jersey 
Ronald Kenneth Jones 
Pico Rivera 
Stuart Carl Kausrud 
Covina 
Eugene Carl Kerr, II 
Montebello 
Paul Douglas Kirk 
Walnut 
Sheryl Lynne Lusk 
Fullerton 
Debra Faye Mann 
West Covina 
Stephen Dudley McLellan 




Lynn field, Massachusetts 
Ismael Richard Morales 
Norwalk 




Cathy Lou Nockold 
Los Alamitos 
Alice Leona Pennington 
McAllen, Texas 
Frank John Reich, Jr. 
Tucson, Arizona 
Sylvia Carol Rodriguez 
Los Angeles 
Lisa Lunell Stephens 
Monterey Park 
Mary Therese Suchoski 
Seattle, Washington 




Michael Warren Wade 
Palos Verdes 
Keith David Ward 
Seymour, Connecticut 
Craig Richard Wilson 
Whittier 
With Honors 	 -With High Honors 	 ***With Highest Honors 


